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В статье представлена краткая биография бессменного руководителя группы анестезиологии и реанимации отдела ран и раневых 
инфекций ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России Альфреда Аркадьевича Звягина (22.05.1940) в честь его 
80-летнего юбилея, из которых 52 года прошло в стенах Института хирургии им. А. В. Вишневского!
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The article presents a brief biography of the permanent head of the anesthesiology and resuscitation group in wounds and wound infections 
department of the Federal State Budgetary Institution “A. V. Vishnevsky National Medical Research Center of Surgery” Ministry of Health 
of Russia Alfred A. Zvyagin (05/22/1940) in honor of his 80th anniversary, of which 52 years passed within the walls of the A. V. Vishnevsky 
institute of surgery!
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Альфред Аркадьевич Звягин родился 22 мая 1940 
года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Все годы 
Великой Отечественной войны провел в родном горо-
де, где окончил школу, поступил и в 1965 году окончил 
Первый Ленинградский медицинский институт им. 
акад. И. П. Павлова. После окончания института по 
распределению в течение трех лет работал врачом ане-
стезиологом-реаниматологом в Заполярье (во Второй 
Республиканской больнице Коми АССР, г. Воркута). 
В 1968 г. принят на работу врачом анестезиологом-ре-
аниматологом в Институт хирургии им. А. В. Вишнев-
ского РАМН, где работает до настоящего времени!
В 1977 году в отделении ран и раневых инфекций 
Института хирургии им. А. В. Вишневского РАМН 
была организована группа анестезиологии и реани-
мации (в настоящее время группа анестезиологии-
реанимации и интенсивной терапии отдела ран и 
раневых инфекций), работу которой и возглавил Аль-
фред Аркадьевич. В подразделение входит отделение 
интенсивной терапии на 6 коек, группа экстракорпо-
ральной детоксикации и операционно-перевязочный 
блок.
В 1974 году А. А. Звягин защитил кандидатскую 
диссертацию «Общая анестезия кетамином: клиника, 
дыхание, гемодинамика», а в 1992 году – докторскую 
«Интенсивная терапия сепсиса и тяжелой анаэробной 
неклостридиальной инфекции».
А. А. Звягин – профессор по специальности «ане-
стезиология-реаниматология», лауреат премии Пра-
вительства РФ за 2002 год, лауреат премии «Лучшие 
врачи России» (2005 год), награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью 
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Рис. 1. Выступление с научным докладом (лекция А. А. Звягина на 3-м 
Международном конгрессе «Раны и раневые инфекции» с конференцией 
«Проблемы анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций», 
Москва, 24–26 ноября, 2016)
Fig. 1. Scientific report (lecture by A. A. Zvyagin at the 3rd International 
Congress "Wounds and Wound Infections" with the conference “Problems of 
Anesthesia and Intensive Care of Wound Infections”, Moscow, November 
24–26, 2016)
Рис. 2. Обсуждение научных планов (слева направо: А. А. Звягин, Л. А. 
Блатун в кабинете заведующего отделом ран и раневых инфекций 
ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России, 
2014 год)
Fig. 2. Discussion of scientific plans (from left to right: A. A. Zvyagin, L. A. 
Blatun in the office of the head of the wounds and wound infections department 
of the A. V. Vishnevsky National Medical Research Center of Surgery, 
Ministry of Health of Russia, 2014)
Рис. 3. Составление операционного графика на неделю (слева направо: А. А. Звягин, А. А. Юденич, В. В. Казенов, Д. А. Ионкин в конференц-зале 
ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России, 2018 год)
Fig. 3. Drawing up an operating schedule for a week (from left to right: A. A. Zvyagin, A. A. Yudenich, V. V. Kazenov, D. A. Ionkin in the conference hall of 
the A. V. Vishnevsky National Medical Research Center of Surgery, Ministry of Health of Russia
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Рис. 4. Оперативный обмен мнениями (А. А. Звягин и В. А. Митиш делятся впечатлениями о ходе организованного ими научного форума в конфе-
ренц-зале ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России, 2016 год)
Fig. 4. Prompt exchange of views (A. A. Zvyagin and V. A. Mitish share their impressions of the course of the scientific forum organized by them in the conference 
hall of the A. V. Vishnevsky National Medical Research Center of Surgery, Ministry of Health of Russia, 2016)
Рис. 5. Транслирование знаний молодому поколению (слева направо: Ю. 
Усу, А. А. Звягин, А. П. Качанжи в ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. 
Вишневского» Минздрава России, 2016 год)
Fig. 5. Transmission of knowledge to the younger generation (from left to right: 
Yu. Usu, A. A. Zvyagin, A. P. Kachanzhi at the A. V. Vishnevsky National 
Medical Research Center of Surgery, Ministry of Health of Russia, 2016)
Рис. 6. Радость за учеников (А. А. Звягин поздравляет свою аспирантку 
С. С. Родионову с успешной защитой кандидатской диссертации, Мо-
сква, 2012)
Fig. 6. Joy for students (A. A. Zvyagin congratulates his postgraduate S. S. 




















































Принимает активное участие в работе Москов-
ского научного общества анестезиологов-реанима-
тологов, Всесоюзного и Российского общества ане-
стезиологов и реаниматологов, РОО «Хирургическое 
общество – Раны и раневые инфекции».
А. А. Звягин – председатель проблемной комиссии 
по анестезиологии и реаниматологии и член диссер-
тационного совета ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. 
Вишневского Минздрава России, входит в редакци-
онную коллегию журналов «Общая реаниматология», 
«Вестник интенсивной терапии», «Раны и раневые ин-
фекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка», читает 
лекции на кафедре «Термические поражения, раны и 
раневая инфекция» РМАПО, проводит консультации 
в других лечебных учреждениях и радует окружающих 
искрометным юмором, богатейшим клиническим 
опытом и фундаментальными знаниями!
Под руководством А. А. Звягина защищено 4 
кандидатские и 1 докторская диссертации, он автор 
более 300 научных статей и 5 монографий, имеет 5 
патентов на изобретения и многие годы является глав-
ным научным сотрудником ФГБУ «НМИЦ хирургии 
им. А. В. Вишневского» Минздрава России.
Рис. 8. Жизнь под девизом: «Перспективы есть!» и неиссякаемый оп-
тимизм!
Fig. 8. Life under the bearing: “There are prospects!” and inexhaustible 
optimism!
Рис. 7. Взгляд, устремленный в светлое будущее (Москва, 2015)
Fig. 7. View, looking to the bright future (Moscow, 2015)
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